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Editorial 
A Evidência que já nasceu multidisciplinar amplia o foco de atuação para oferecer mais espaço à co-
munidade científica, cujas pesquisas multi e transdisciplinares a forçam a seguir uma emergência intrínseca da 
própria ciência,  a interdisciplinaridade. 
Esta implica não apenas em trabalhos conjuntos entre pesquisadores de diferentes áreas que se debru-
çam na sua especialização. Antes que pela fragmentação do saber altamente especializado, que muitas vezes 
apenas reproduz um tipo de conhecimento não necessariamente novo, a interdisciplinaridade busca a comuni-
cação e ação real de pesquisadores, que produzem conhecimento conjunto de forma unitária. Implica em auto 
organização, em conexão ao outro e entre disciplinas.
A interdisciplinaridade é um desafio constante, sendo descontínua e sem fórmulas é também um exer-
cício de aprendizado científico. É olhar o todo sem esquecer as partes.
 A Evidência busca contribuir como meio de divulgação da ciência na sua forma mais necessária, ver-
dadeira, priorizando a interdisciplinaridade.
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